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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
SEGUNDA REUNION LATINOAMERICANA SOBRE POBLACION 
Auspic iada conjuntamente con e l Centro Lat inoamer icano 
de Demografía (CELADE), l a D i v i s i ó n de Poblac ión de l a s 
Naciones Unidas y e l Fondo de l a s Naciones Unidas para 
l a s Ac t i v idades de Poblac ión 
México» D . F . , 3 a l 7 de marzo de 1975 
PROGRAMA PROVISIONAL* 
1. Discursos de inaugurac ión 
2. E lecc ión de l a Mesa 
3. Aprobación d e l Programa 
S i t uac ión y perspectivas en e l campo de l a pob lac ión en 
América L a t i n a 
5. A n á l i s i s de l a s imp l i cac iones para América L a t i n a d e l Plan 
Mundial de Acc ión sobre Pob lac ión 
6. Recomendaciones programát icas para l a acc ión de l o s organismos 
i n t e r n a c i o n a l e s 
7. Otros asuntos 
8. Examen y aprobac ión d e l in forme de l a reun ión . 
Poster iormente se hará l l e g a r a l o s Gobiernos Miembros e l temar io 
p r o v i s i o n a l anotado con l a i n d i c a c i ó n de l a documentación que 
será presentada por l a s e c r e t a r í a . 
r 
